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Undaunted, the ··· toDavla ) 
N!!wton'·s show . Family." If it were 
nqt for' the title of not guess' the 
emotional' context the. monochromat-
ic paintings were stiff, wlii.le the &a wings exhibited 
more energy, one wishes more. had. been don~ to devel-
op the subjeet matter. lfs easy to us~ a sensati'onal title 
for a show, more difficult to do justice to the title. A 
. questionnaire posted, at the !!how suggests that the artist 
intends to grapple wiih such questions as "How can we 
live in a world which contains such pain?''The. nurses do 
not question the artist's sincerity, but found th~ work 
itself unre;llized and lacking the emotional content 
implicit in the accompanyin~ . text. . 
The nurses appreciate the attempt to cOnfront such dif-
ficult isSU:es, and hope that Mr. Newton continues to . 
. develop the content and focus of his work accordingly . 
.. ·. ·. ·::\'.t . . . . 
Sincerely, 
I  
f  
I ,  
r
· t ,·  
- · ·  . ·  · ·  . . .  
B Y  B U N D Y  
I I  
h e  n u r s i n g  p r o f e s s i o n  i s  d i f f i c u l t  o n  t h e  e y e b a l l s ,  
d u e .  t o  s q u i n t i n g  a t  b e d p a n s  a n d  t h e r m o m e t e r s .  
I m a g i n e  t h e  n u r s e s '  r e l i e f  w h e n  t h e y  w e n t  t o  
A S 2 2 0 ' s  c u r r e n t  e x h i b i t  .a n d  v i e w e d  S u s a n  C l a u s e n ' s  
f '  a s s e m b l a g e s .  T h e r e  w a s  ' s o m e  p u r e  r e t i n a l  p l e a s u r e  t o  b e  
h a d :  A  s m a l l  g r a t e  ope~ t o  r e v e a l  a  p a r t i a l l y  o b s c u r e d  
p h o t o g r a p h  o f  a  f a m i l y ;  d l ( ( t :  a n d  j u n k  m e t a l s  s e r v e  a s  
· j e w e l s ;  t h e r e  a r e  m a p s  o f  t h ' e  h e a v e n s .  T h e  .n u r s e s  i m a g -
i n e d  t h a t  M s .  C l a u 8 e n  h a d  a  w o n d e r f u l  t i m e  m a k i n g  
t h e s e  a s s e m b l a g e s ,  w h i c h  a r e  d e s i g n e d  f o r  t h e  v i e w e r  t o  
i n t e r a c t  w i t h ,  s o  t h a t  t h i n g s  m o v e  a n d  l i g h t  u p .  T h e s e  
p i e c e s  a r e  g e n e r a l l y  d e l i g h t f u l ,  a n d  s u g g e s t i v e  o f  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a  m i n i a t u r i z e d  c o s m o s .  
U m b e r t o  C r e n c a ' s  v e r y  s m a l l  p a i n t i n g s ,  a  g r o u p  e n t i - .  
t i e d  " M o n o  T h e m a t i c  Non~Narrative," s e e m e d  e q u a l l y  
a f f e c t i o r ; i a t e  a n d  e m b r a c i n g  o f  8 u b j e e t .  A  h a n d - s i z e d ,  
s t r a i g h t f o r w a r d  a n d  w e l l - c r a f t e d  p a i n t i n g  o f  a  m e t a l ,  
s p r i n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  o r  a  p o c k e t k n i f e ,  i s  i m b u e d  w i t h  a  
f o n d ,  a l m o s t  d e v o t i o n a l  r e g a r d  f o r  t h e  c o m m o n p l a c e .  
M r .  C r e n c a ' s  u s e  o f  s l i g h t l y - b r i g h t e r - t h a n - l i f e  c o l o r ,  
w h i c h  r e m i n d e d  t h e  n u r s e s  o f  c h i l d h o o d  p i c t u r e  b o o k s ,  
t r a n s f o r m s  t h e  m u n d a n e  o b j e c t s  a n d  h e i g h t e n s  t h e i r  
e v o c a t i v e  v a l u e .  T h e  n u r s e s  h a v e  n e v e r  s e e n  a  m e t a l  
s p r i n g  l o o k  s o  g o o d ,  s e e m i n g  a s  i t  d o e s  t o  h a v e  a  s w e e t  
c h a r a c t e r  . .  
M a r k  S p o s a t o ;  t h e  t h i r d  o f  t h e  a r t i s t s  i n  t h i s  s h o w ,  
·  e x h i b i t e d  l a r g e  a b s t r a a t  p a i n t i n g  p r e f a c e d  b y  a  q u o t e  
writt~n o n  t h e  w a l l ,  r e a d i n g  ·"  . . .  T h e  P a r a d o x  B e t w e e n  
T h e  O b j e c t  A n d  l l l u s i o n  A n d  T h e  U n i v e r s a l  C O n f u s i o n  
.  .  '  
I t  i s  A n a l o g o u s  T o . "  I f  M r .  S p o s a t o  i n t e n d e d  t o  a d d r e s s  
t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a n  o b j e c t  a n d  i t s  r e p r e s e n t a t i v e  
i m a g e ,  t o  d i s c u s s  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  u n i v e r s a l  c o n f u -
s i o n ,  a n d  t o  r e l a t e  t h e  t w o ,  h e  w a s  m i s t a k e n  t o  i m a g i n e  
t h a t  a  p a i n t i n g ,  o f ,  f o r  i n s t a n c e ,  s q u a r e s  o n  a  g r i d  s u r -
m o u n t e d  b y  s t r i n g l i k : e  f o r m s  w o u l d  s e r v e  t h a t  p u r p o s e .  
L o o k i n g  o n l y  a t  t h e  w o r k ,  m o s t  o b s e r v e r s  m i g h t  h a v e  
· i m a g i n e d  t h a t  M r .  S p o s a t o  i n t e n d e d  a  p e r s o n a l  e x p l o -
r a t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r a l ,  f o r m a l  p o s s i b i l i t i e s  o f  a b s t r a c t  
p a i n t i n g .  W h y  m u s t  t h e  a r t i s t  i n s i s t  o n  a  h i g h - f l o w n ,  
p r o v o c a t i v e  t i t l e ,  i f  n o t  i n  o r d e r  t o  l e n q  s u b s t a n c e  w h e n  
t h e r e  i s  n o n e ?  W h a t  o b j e c t ;  w h a t  i l l u s i o n ;  w h a t  u n i v e r - ·  
s a l  c o n f u s i o n ?  
W e  a p o l o g i z e  t o  D a v i d  N e w t o n  f o r  m i s r e p r e s e n t i n g  
h i s  a r t i s t ' s  s t a t e m e n t ,  w h i c h  a c c o m p a n i e d  h i s  r e c e n t ·  
s h o w  a t  A S 2 2 0 .  I t  w a s  i n d e e d  a  s t a t e m e n t  r a t h e r  t h a n  a  
q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  t h e  q u o t e  f r o m  i t  s h o u l d  h a v e  r e a d  a s  
f o l l o w s :  " C a n  w e  s u r v i v e  a s  c a r i n g  p e o p l e  i n  a  w o r l d  
f u l l  o f  n e e d ? "  r a t h e r  t h a n  " H o w  c a n  w e  l i v e  i n  a  w o r l d  
w h i c h  c o n t a i n s  s u c h  p a i n ? ' '  H o w e v e r ,  w e  d o  n o t  f e e l  
t h a t  o u r  r e v i e w  i s  i n  a n y  s u b s t a n t i a l  w a y  m o d i f i e d  b y  
t h i s  d i f f e r e n c e .  T h e  n u r s e s  f e e l  s t r o n g l y  t h a t  a n  a r t i s t  
m u s t  s t a n d  o n  i t s  o w n ,  w i t h o u t  t h e  s u p p o r t  o f  w r i t t e n  
·  . s t a t e m e n t s .  ·  ·  
